Élisée Reclus, translated by Kyohei Shibata: The Universal Geography: The Earth and its inhabitants East Asia: Chinese Empire, Korea and Japan by 今津 敏晃
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